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収
容
所
医
務
室
衣
を
濡
ら
し
た
。
八
月
十
八
日
の
停
戦
後
、
私
達
第
二
地
区
隊
の
将
校
は
北
門
近
く
に
集
め
ら
れ
た
。
霧
雨
が
降
っ
て
い
て
戎
八
月
に
し
て
は
肌
寒
い
日
で
あ
っ
た
。
私
達
は
ソ
連
兵
の
誘
導
の
も
と
に
、
午
後
四
時
頃
、
銃
も
帯
剣
も
、
軍
医
携
帯
嚢
の
中
に
あ
る
メ
ス
ま
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
、
完
全
に
武
装
解
除
さ
れ
た
。
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
位
の
所
に
あ
ハ
イ
ラ
ル
駅
の
東
方
る
東
山
の
方
に
向
か
っ
て
歩
き
始
め
た
。
ど
こ
へ
行
く
の
か
将
兵
は
誰
も
知
ら
な
い
。
思
い
も
よ
ら
な
い
敗
戦
と
い
う
境
遇
に
つ
き
落
と
さ
れ
た
た
め
か
、
皆
、
元
気
の
無
い
、
表
情
の
失
せ
た
顔
を
し
て
い
る
。
そ
の
長
い
長
い
将
兵
の
列
が
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
続
い
て
い
る
。
四
O
O
O人
位
い
る
よ
う
で
あ
る
。
軍
人
会
館
の
裏
を
通
っ
て
、
伊
敏
川
を
渡
る
時
、
川
の
向
こ
う
側
に
い
た
ソ
連
兵
の
一
人
が
、
自
動
小
銃
で
彼
の
近
く
を
走
り
回
っ
て
い
る
十
四
匹
の
豚
を
撃
っ
た
。
豚
が
四
1
五
匹
パ
タ
パ
タ
と
撃
ち
倒
さ
れ
た
。
そ
の
時
初
め
て
私
は
自
動
小
銃
の
威
力
を
知
り
、
日
本
軍
の
単
発
式
の
三
八
式
歩
兵
銃
が
、
如
何
に
無
力
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
暫
く
歩
く
と
東
山
の
入
り
口
の
四
叉
路
に
着
く
。
こ
の
四
叉
路
の
中
央
に
日
本
兵
の
死
体
が
一
体
あ
り
、
頭
一
メ
ー
ト
ル
位
の
薄
い
円
板
状
に
な
っ
て
い
た
。
斥
候
か
斬
り
込
み
隊
の
兵
は
自
動
車
か
戦
車
に
際
か
れ
て
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隊
だ
と
思
っ
た
。
戦
争
の
残
酷
さ
で
あ
る
。
心
の
中
で
冥
福
を
祈
っ
た
。
凹
叉
路
か
ら
左
に
曲
が
っ
て
歩
い
て
行
き
、
着
い
た
と
こ
ろ
は
師
団
兵
器
廠
の
前
で
あ
っ
た
。
ど
う
も
こ
こ
が
私
の
収
容
施
設
に
な
る
ら
し
い
。
私
達
は
兵
器
廠
の
門
の
前
の
道
路
を
隔
て
た
野
菜
畠
に
坐
ら
さ
れ
た
。
カ
ボ
チ
ャ
畠
で
あ
っ
た
。
早
速
数
人
の
兵
隊
が
カ
ボ
チ
ャ
を
取
り
始
め
た
。
何
個
取
っ
た
か
知
ら
な
い
が
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
そ
の
夜
の
貴
重
な
食
糧
と
な
っ
た
。
二
時
間
位
坐
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
私
達
は
兵
器
廠
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
広
場
に
並
ば
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
誰
が
何
を
話
し
た
か
は
余
り
覚
え
て
い
な
い
。
列
中
か
ら
ブ
ト
右
側
の
方
を
見
る
と
、
急
造
爆
雷
が
一
個
転
が
っ
て
い
た
。
何
の
為
に
そ
こ
に
置
い
て
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
あ
ん
な
箱
み
た
い
な
物
を
持
っ
て
き
て
ど
う
す
る
積
も
り
な
ん
だ
ろ
う
か
と
私
は
思
っ
た
。
人
員
点
呼
が
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
ハ
ッ
キ
り
し
な
い
。
覚
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
、
半
分
地
下
に
埋
め
ら
れ
た
兵
舎
に
連
れ
て
行
か
れ
、
大
隊
長
を
含
め
一
一
例
小
隊
く
ら
い
の
将
兵
が
中
に
入
り
込
ま
さ
れ
、
そ
し
て
日
本
兵
の
逃
亡
を
防
ぐ
た
め
か
、
兵
舎
の
一
つ
し
か
な
い
出
入
口
に
自
動
小
銃
を
持
っ
た
ソ
連
兵
が
一
人
番
兵
と
な
っ
て
立
ち
、
夜
間
の
出
入
り
を
一
切
禁
じ
ら
れ
、
こ
れ
を
侵
し
た
者
は
直
ち
に
銃
殺
す
る
と
の
通
報
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
に
か
く
大
小
便
も
野
外
で
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
夕
食
な
ん
か
支
給
さ
れ
な
い
。
余
り
腹
は
減
ら
な
い
が
、
夕
食
時
に
何
も
食
べ
な
い
の
は
何
か
変
な
感
じ
で
あ
る
。
兵
隊
の
誰
か
が
私
の
隣
に
座
っ
て
い
る
大
隊
長
の
と
こ
ろ
に
カ
ボ
チ
ャ
を
一
個
持
っ
て
来
た
。
大
隊
長
は
そ
れ
を
四
例
に
割
っ
て
一
個
食
べ
、
残
り
の
三
個
を
私
達
に
分
け
て
く
れ
た
。
味
も
何
も
な
い
パ
サ
パ
サ
と
し
た
も
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の
で
あ
っ
た
。
大
隊
長
は
「
乞
食
み
た
い
だ
な
あ
」
と
い
っ
て
少
し
笑
っ
た
。
私
も
同
感
で
あ
っ
た
。
精
鋭
関
東
軍
は
今
日
の
た
っ
た
半
日
で
全
く
消
え
失
せ
て
い
た
。
「
ど
う
に
か
な
る
だ
ろ
う
」
「
ど
う
な
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
方
向
に
流
さ
れ
て
行
く
し
か
な
い
さ
」
「
思
い
も
よ
ら
ぬ
体
験
を
し
た
も
ん
だ
」
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
内
に
、
少
し
楽
天
的
な
気
分
の
あ
る
私
は
眠
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
翌
、
八
月
十
九
日
は
、
日
本
の
工
兵
隊
長
の
少
佐
が
ソ
連
軍
に
命
じ
ら
れ
て
、
兵
器
廠
を
囲
む
土
手
に
、
鉄
条
網
を
張
り
、
私
達
将
校
は
兵
器
廠
の
営
門
を
入
っ
て
一
番
右
寄
り
に
あ
る
兵
舎
に
移
さ
れ
た
。
食
事
も
日
本
兵
の
炊
事
係
が
作
っ
た
も
の
が
、
朝
、
昼
、
晩
、
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
困
っ
た
の
は
、
食
器
で
あ
っ
た
。
食
器
や
食
事
の
こ
と
は
、
全
部
当
番
兵
に
任
せ
て
い
た
の
で
ど
う
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
。
取
り
あ
え
ず
、
飯
を
入
れ
る
食
器
が
な
い
の
に
は
弱
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
兵
隊
の
中
に
知
恵
者
が
い
て
、
ト
タ
ン
板
を
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
円
板
に
切
り
、
底
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
丸
く
残
し
て
外
側
に
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
波
形
に
、
山
、
谷
、
山
、
谷
と
い
う
風
に
折
り
曲
げ
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
言
う
と
、
西
洋
菓
子
の
皿
に
な
っ
て
い
る
銀
紙
の
様
な
皿
を
大
型
に
作
り
、
食
器
に
し
て
く
れ
た
。
本
当
に
兵
隊
さ
ん
よ
有
り
難
う
で
あ
る
。
私
と
一
緒
に
い
た
尉
官
ク
ラ
ス
の
将
校
二
十
五
名
く
ら
い
の
内
、
大
部
分
が
こ
の
食
器
を
使
っ
て
い
た
か
ら
、
皆
、
昔
日
の
如
く
当
番
兵
を
当
て
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
の
軍
医
は
私
を
合
め
て
十
名
位
い
た
よ
う
に
思
う
。
将
校
宿
舎
と
通
り
一
つ
隔
て
た
営
門
寄
り
の
兵
舎
III 
が
臨
時
の
医
務
室
と
さ
れ
、
腕
の
良
い
外
科
専
攻
の
応
召
軍
医
で
あ
る
A
中
尉
が
、
F
中
尉
の
下
肢
切
断
の
手
術
を
し
た
が
、
F
中
尉
は
間
も
な
く
死
亡
し
た
。
私
は
メ
ス
の
握
り
方
も
知
ら
な
い
新
任
軍
医
な
の
で
、
通
り
す
が
り
に
手
術
の
状
況
を
眺
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
F
中
尉
は
不
運
な
人
で
あ
っ
た
。
第
三
地
区
隊
付
き
の
将
校
で
、
敗
戦
後
、
ソ
連
軍
と
の
停
戦
交
渉
に
Y
少
尉
と
一
緒
に
赴
こ
う
と
し
て
、
整
壕
の
中
か
ら
外
に
足
を
踏
み
出
し
た
そ
の
時
信
管
に
あ
た
っ
た
の
か
、
突
然
砲
弾
が
爆
発
し
、
下
肢
粉
砕
の
戦
傷
を
負
い
、
あ
た
ら
有
為
の
身
を
失
っ
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
惜
し
み
て
も
余
り
あ
る
偶
発
事
故
で
あ
っ
た
。
収
容
所
に
入
っ
て
暫
く
の
間
は
煙
草
が
無
か
っ
た
。
私
の
横
に
寝
て
い
た
Y
中
尉
は
ニ
コ
チ
ン
中
毒
で
あ
っ
た
の
か
、
「
煙
草
が
吸
い
た
い
、
煙
草
が
吸
い
た
い
、
煙
草
、
煙
草
」
と
呪
文
の
よ
う
に
口
走
っ
て
い
た
。
私
は
余
り
煙
草
を
吸
わ
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
苦
痛
は
無
か
っ
た
が
、
見
て
い
て
気
の
毒
で
あ
っ
た
。
入
所
後
、
二
、
コ
一
目
し
て
か
ら
と
思
う
が
、
一
人
の
兵
隊
が
私
達
の
将
校
宿
舎
に
入
っ
て
来
た
。
そ
し
て
D
中
尉
の
前
に
不
動
の
姿
勢
で
立
ち
、
何
か
言
い
始
め
た
。
寝
て
い
た
D
中
尉
は
起
き
上
が
る
と
、
「
貴
様
、
恥
ず
か
し
く
も
な
く
、
よ
く
帰
っ
て
来
ら
れ
た
な
」
と
言
っ
て
、
そ
の
兵
隊
を
右
足
で
蹴
飛
ば
し
た
。
ど
う
も
停
戦
前
に
ソ
連
の
捕
虜
に
な
っ
た
兵
隊
ら
し
い
。
敗
戦
後
も
こ
の
よ
う
な
捕
虜
は
許
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
気
風
が
暫
く
は
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
翌
目
だ
っ
た
か
、
昼
頃
ド
カ
l
ン
と
い
う
物
凄
い
破
裂
音
が
し
た
。
何
事
か
と
思
っ
た
ら
、
営
門
近
く
に
置
い
で
あ
っ
た
急
造
爆
雷
が
爆
発
し
た
の
だ
と
誰
か
が
教
え
て
く
れ
た
。
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入
所
当
日
、
私
達
の
右
横
に
放
置
さ
れ
て
い
た
急
造
爆
雷
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
。
そ
れ
を
ソ
連
兵
が
い
じ
り
回
し
て
い
る
う
ち
に
爆
発
し
四
人
く
ら
い
が
死
傷
し
た
ら
し
い
。
早
速
、
参
謀
な
ど
日
本
軍
の
高
級
幹
部
数
名
が
ソ
連
軍
の
収
容
所
長
に
呼
び
だ
さ
れ
、
大
分
問
い
つ
め
ら
れ
文
句
を
い
わ
れ
た
ら
し
い
が
、
別
に
日
本
軍
が
意
図
し
た
仕
業
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
何
事
も
な
く
、
少
し
叱
ら
れ
た
く
ら
い
で
無
事
放
免
さ
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
爆
発
音
と
い
え
ば
、
兵
器
廠
の
裏
側
は
切
り
た
っ
た
崖
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
か
ら
入
所
後
五
日
間
く
ら
い
ボ
|
ン
、
ボ
ー
ン
と
軽
い
爆
発
音
が
し
て
、
煙
を
吹
き
あ
げ
て
い
た
。
崖
に
掘
削
し
た
十
個
く
ら
い
の
弾
薬
庫
の
中
で
誘
爆
し
て
い
る
砲
弾
の
音
で
あ
っ
た
。
一
体
全
体
ど
の
く
ら
い
あ
る
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
の
砲
弾
の
破
烈
音
で
あ
り
、
日
本
軍
が
ハ
イ
ラ
ル
で
可
な
り
の
激
戦
と
長
期
戦
を
覚
悟
し
て
備
蓄
し
て
い
た
事
が
わ
か
っ
た
そ
の
頃
、
旅
団
の
軍
医
部
長
の
K
少
佐
と
会
っ
た
。
「
松
山
中
尉
、
大
変
な
事
に
な
っ
た
ね
。
日
本
の
復
興
に
は
、
此
れ
か
ら
百
年
は
か
か
る
な
あ
」
と
彼
は
言
っ
て
晴
れ
上
が
っ
た
青
空
を
見
あ
げ
た
。
「
百
年
は
余
り
長
す
ぎ
る
。
第
一
も
う
そ
の
頃
は
私
達
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
こ
の
世
に
い
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
言
お
う
と
私
は
思
っ
た
が
、
心
底
か
ら
そ
う
信
じ
て
い
る
ら
し
い
こ
の
少
佐
の
気
持
ち
を
考
え
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
も
口
か
ら
出
せ
ず
「
そ
う
か
も
知
れ
な
い
と
自
分
は
思
い
ま
す
」
と
答
え
て
し
ま
っ
た
。
私
達
軍
医
は
傷
病
兵
の
治
癒
に
便
利
な
よ
う
に
、
兵
器
廠
の
中
の
他
の
兵
舎
に
集
め
ら
れ
た
。
私
遠
の
い
た
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部
屋
を
仮
に
医
官
室
と
名
付
け
よ
う
。
後
の
記
述
に
都
合
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
民
官
口
室
は
兵
器
廠
の
表
門
を
入
り
、
す
ぐ
左
に
あ
る
大
き
な
建
物
で
、
兵
器
廠
本
部
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
建
物
の
入
り
口
を
入
る
と
左
側
に
講
堂
の
よ
う
な
大
部
屋
が
あ
り
、
そ
こ
に
戦
傷
者
が
寝
か
さ
れ
て
い
た
。
第
一
地
区
隊
(
以
下
一
地
医
と
略
す
)
の
F
軍
医
少
尉
も
右
膝
蓋
骨
の
負
傷
で
入
院
し
て
お
り
、
私
は
時
々
見
舞
い
に
行
き
一
地
区
の
様
子
を
聞
い
た
。
一
地
区
で
は
大
隊
長
竹
中
少
佐
が
戦
死
し
て
い
る
o
F
軍
医
少
尉
の
話
で
は
、
一
地
区
の
横
を
流
れ
て
い
る
ハ
イ
ラ
ル
川
の
川
岸
に
ソ
連
軍
が
速
射
砲
ら
し
い
も
の
を
設
置
し
つ
つ
あ
り
と
の
情
報
を
聞
い
た
竹
中
少
佐
が
、
そ
れ
を
確
認
す
る
為
に
ト
ー
チ
カ
の
展
望
孔
よ
り
覗
い
た
時
に
、
ソ
連
軍
の
砲
弾
の
直
射
を
受
け
、
戦
死
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
地
区
で
は
副
官
が
敗
戦
後
、
拳
銃
で
自
決
し
た
。
こ
の
副
官
の
橋
口
中
尉
は
大
変
真
面
目
な
人
で
あ
っ
た
。
六
月
頃
私
が
、
一
八
部
隊
の
横
に
あ
る
ハ
イ
ラ
ル
満
鉄
病
院
の
前
を
乗
馬
で
通
っ
て
い
る
時
に
、
キ
チ
ツ
と
不
動
の
姿
勢
を
取
っ
て
日
を
パ
ツ
と
見
開
い
て
私
に
対
し
て
端
正
な
敬
礼
を
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
の
方
が
私
よ
り
遥
か
に
先
任
の
中
尉
で
あ
っ
た
の
に
、
私
の
軍
服
が
新
制
式
の
も
の
で
あ
り
襟
章
や
袖
章
が
変
わ
っ
て
い
た
の
で
、
上
級
者
と
間
違
っ
て
敬
礼
し
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
彼
の
自
決
を
私
は
潔
い
行
動
だ
と
信
じ
て
い
た
が
、
旅
団
司
令
部
付
き
の
L
中
尉
は
「
一
地
区
で
は
大
隊
長
が
戦
死
し
、
副
官
が
自
決
し
て
死
ん
だ
ら
、
戦
後
の
事
務
処
理
は
出
来
な
い
ゃ
な
い
か
」
と
一
言
っ
た
。
な
る
程
、
物
は
考
え
よ
う
だ
と
私
は
感
心
し
、
根
っ
か
ら
の
関
西
人
の
彼
な
ら
そ
の
よ
う
に
推
量
す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
114 
こ
と
と
見
た
。
敗
戦
後
、
彼
は
旅
団
司
令
部
付
き
の
某
大
尉
が
旅
団
長
の
と
こ
ろ
に
し
ば
し
ば
出
入
り
し
て
い
る
の
を
見
て
「
あ
れ
は
内
地
帰
還
後
の
就
職
捜
し
を
し
と
る
ん
や
」
と
言
い
、
大
尉
の
行
動
を
一
笑
に
付
し
た
。
後
に
彼
、
L
中
尉
と
は
ハ
イ
ラ
ル
駅
前
に
設
け
ら
れ
た
別
の
収
容
所
で
一
緒
に
生
活
し
、
起
居
を
共
に
す
る
事
に
な
る
が
面
白
い
男
で
あ
っ
た
。
そ
の
駅
前
の
収
容
所
で
は
、
毎
朝
起
床
後
、
彼
は
庭
に
で
て
、
朝
日
の
中
に
立
ち
、
右
の
示
指
で
左
一
屑
の
、
左
の
示
指
で
右
肩
の
将
校
服
を
は
た
く
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
少
し
で
も
ゴ
ミ
の
様
な
も
の
が
舞
い
上
が
る
と
「
ゴ
ミ
、
ゴ
ミ
」
と
言
っ
て
本
当
に
嫌
な
顔
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
甘
い
物
が
不
足
し
、
日
出
口
甘
味
に
飢
え
て
い
た
。
誰
が
言
い
だ
し
た
か
知
ら
な
い
が
、
人
参
を
す
っ
て
煮
つ
め
る
と
「
甘
い
」
そ
う
だ
と
い
う
話
が
真
剣
に
履
か
れ
、
早
速
ト
タ
ン
板
に
釘
で
沢
山
、
穴
を
開
け
て
大
根
お
ろ
し
器
の
よ
う
な
物
を
作
り
、
将
校
宿
舎
の
奥
の
客
聞
に
火
鉢
を
持
ち
込
ん
で
、
そ
の
上
に
鍋
を
置
き
、
人
参
を
す
り
お
ろ
し
て
者
…
詰
め
始
め
た
。
煮
詰
ま
る
前
に
火
鉢
を
囲
ん
で
い
る
四
1
五
人
の
、
甘
い
物
す
き
の
は
し
将
校
が
「
甘
い
」
「
甘
い
」
と
言
っ
て
箸
に
つ
け
て
祇
め
始
め
て
、
人
参
が
煮
詰
ま
る
頃
に
は
鍋
の
中
が
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
当
時
、
彼
が
し
た
「
カ
メ
ヤ
マ
」
の
話
は
将
校
一
同
に
唾
を
呑
み
込
ま
せ
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
大
阪
の
何
処
か
に
「
カ
メ
ヤ
マ
」
を
売
る
庖
が
あ
り
、
「
カ
メ
ヤ
マ
」
と
い
う
の
は
、
ど
ん
ぶ
り
一
杯
の
小
豆
・めん
の
館
こ
の
上
に
真
っ
白
な
砂
糖
が
山
盛
り
に
か
け
て
あ
り
「
甘
い
、
甘
い
」
も
の
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
彼
が
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話
す
と
、
甘
い
、
甘
い
が
関
西
弁
の
為
、
「
ア
ン
ま
い
、
ア
ン
ま
い
」
に
聞
こ
え
、
な
ま
じ
っ
か
本
物
の
「
飴
こ
」
の
味
と
砂
糖
の
味
を
私
達
は
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
れ
は
そ
れ
は
、
切
な
い
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
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る。
皆
、
眼
前
に
「
カ
メ
ヤ
マ
」
が
あ
る
よ
う
な
幻
想
に
襲
わ
れ
、
捕
虜
の
身
を
忘
れ
て
、
そ
れ
を
食
べ
て
い
る
気
分
に
な
り
、
想
い
を
遠
く
内
地
の
大
阪
に
は
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
懐
か
し
い
「
カ
メ
ヤ
マ
」
と
い
う
言
葉
。
私
は
あ
の
時
の
L
中
尉
の
話
振
り
と
、
そ
れ
に
聞
き
入
る
周
囲
の
将
校
の
姿
を
鮮
烈
に
覚
え
て
い
る
。
話
を
兵
器
廠
収
容
所
の
方
へ
も
ど
す
。
私
達
軍
医
は
手
分
け
し
て
、
戦
傷
兵
の
治
療
に
当
た
っ
た
。
ピ
ン
セ
ッ
ト
等
も
始
め
は
無
く
て
竹
を
ピ
ン
セ
ッ
ト
状
に
細
工
し
て
使
っ
て
い
た
。
医
療
口
問
も
少
し
ず
つ
揃
っ
て
患
者
の
治
療
は
不
十
分
で
は
あ
っ
た
が
行
わ
れ
て
い
た
。
食
事
も
充
分
で
は
な
い
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
っ
た
の
は
本
が
無
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
戦
争
が
始
ま
っ
た
時
に
二
、
三
日
し
か
命
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
、
つ
ま
り
す
ぐ
死
ぬ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
医
官
室
に
将
校
服
の
冬
服
も
革
長
靴
も
医
学
書
も
何
も
か
も
一
切
合
切
置
い
て
き
た
。
そ
し
て
、
兵
舎
が
戦
火
で
焼
け
た
時
に
一
緒
に
燃
え
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
医
学
書
も
岩
波
文
庫
も
、
雑
誌
も
何
も
な
い
。
読
み
物
が
無
い
と
こ
ん
な
に
図
る
も
の
か
と
思
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
陸
軍
病
院
の
分
院
か
ら
派
遣
さ
れ
て
戦
争
に
参
加
し
た
T
中
尉
の
み
が
部
厚
い
「
実
地
外
科
手
術
書
」
を
一
冊
持
参
し
て
き
で
お
り
「
こ
れ
を
読
み
終
わ
る
頃
に
は
日
本
に
帰
れ
る
だ
ろ
う
な
あ
」
と
言
い
な
が
ら
、
毎
日
何
頁
か
読
ん
で
い
た
。
私
も
読
ま
し
て
貰
い
た
い
の
だ
が
、
T
中
尉
の
私
物
の
本
で
あ
る
し
、
そ
ん
な
勝
手
な
事
番
困
を
頼
め
る
は
ず
も
な
い
の
で
、
羨
ま
し
く
眺
め
て
い
た
。
何
日
か
し
て
、
何
処
で
誰
が
見
付
け
た
か
知
ら
な
い
が
、
一
冊
の
講
談
倶
楽
部
が
医
官
室
に
届
け
ら
れ
た
。
届
け
ら
れ
た
と
言
う
よ
り
舞
い
込
ん
で
来
た
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
干
天
の
慈
雨
で
あ
っ
た
。
先
任
者
か
ら
次
々
と
読
ん
で
行
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
皆
、
活
字
に
飢
え
て
い
た
の
で
、
自
分
の
番
が
回
っ
て
来
る
と
熱
心
に
読
み
耽
っ
た
。
私
も
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
雑
誌
は
三
分
の
二
く
ら
い
ま
で
し
か
な
い
。
即
ち
破
れ
て
後
の
三
分
の
一
が
な
い
の
で
あ
る
。
皆
で
途
中
で
ち
ょ
ん
ぎ
れ
て
い
る
連
載
の
小
説
の
次
の
展
開
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
割
に
真
剣
に
な
っ
て
話
し
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
九
月
の
中
頃
で
あ
っ
た
が
、
ソ
連
軍
か
ら
流
れ
た
話
だ
と
思
う
の
だ
が
、
東
条
大
将
が
自
殺
に
失
敗
し
た
と
言
う
噂
を
聞
い
た
。
「
陸
軍
大
将
が
自
殺
に
失
敗
す
る
な
ん
て
」
と
、
私
は
絶
句
し
た
思
い
出
が
あ
る
。
十
月
の
始
め
頃
、
一
五
O
O名
位
の
部
隊
が
作
ら
れ
て
、
I
少
佐
が
指
揮
官
と
な
り
移
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
軍
医
が
一
名
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
私
が
そ
の
中
に
加
え
ら
れ
た
。
出
発
準
備
の
た
め
集
合
し
て
い
る
と、
K
箪
医
少
佐
が
や
っ
て
来
て
「
松
山
中
尉
が
こ
の
分
遣
隊
に
加
わ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
私
の
気
づ
か
な
い
う
ち
に
君
が
軍
医
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
ま
あ
悪
く
思
わ
な
い
で
く
れ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
。
正
規
の
軍
隊
で
は
そ
う
い
う
よ
う
な
言
い
回
し
方
が
あ
り
、
そ
れ
で
転
属
者
を
慰
め
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
「
白
分
は
余
り
気
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
ご
心
配
か
け
て
済
み
ま
せ
ん
」
と
返
事
し
た
。
K
軍
医
少
佐
が
知
ら
ぬ
と
す
る
と
、
次
は
次
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席
軍
医
の
H
大
尉
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
が
、
私
は
別
に
不
満
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
私
に
は
少
し
神
経
質
だ
が
、
「
お
天
道
様
と
三
度
の
飯
は
つ
い
て
ま
わ
る
」
と
い
う
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
の
と
こ
ろ
が
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あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
小
部
隊
は
監
視
の
ソ
連
兵
か
ら
時
々
「
ダ
モ
イ
、
ト
ウ
キ
ョ
ウ
」
(
東
京
に
帰
る
と
い
う
ロ
シ
ア
語
)
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
歩
か
さ
れ
た
。
通
訳
は
東
京
に
帰
る
と
翻
訳
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
信
じ
る
程
、
私
は
馬
鹿
で
は
な
い
。
大
体
日
本
に
帰
還
す
る
な
ら
、
食
糧
や
水
や
も
う
少
し
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
何
も
持
た
ず
手
ぶ
ら
で
帰
還
さ
せ
る
こ
と
な
ど
あ
る
も
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
案
の
定
着
い
た
先
は
ハ
イ
ラ
ル
駅
前
一
0
0メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
あ
る
満
鉄
職
員
の
入
っ
て
い
た
公
舎
で
あ
っ
た
。
浜
州
線
の
線
路
に
平
行
に
一
0
0
メ
ー
ト
ル
、
そ
れ
と
直
角
に
五
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
満
鉄
公
舎
の
あ
る
敷
地
に
鉄
条
網
が
張
ら
れ
、
私
達
は
そ
の
中
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
私
達
三
十
名
く
ら
い
の
将
校
は
、
満
鉄
病
院
長
の
公
舎
に
入
っ
た
。
今
後
、
こ
こ
の
収
容
所
の
こ
と
を
駅
前
収
容
所
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
収
容
所
に
来
て
一
番
嬉
し
か
っ
た
事
は
本
や
雑
誌
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
「
内
科
診
療
の
実
際
」
を
子
に
入
れ
た
。
こ
れ
は
大
変
役
に
立
っ
た
。
後
日
、
ソ
連
軍
に
連
れ
ら
れ
て
満
鉄
病
院
の
薬
局
に
行
き
、
沢
山
の
注
射
と
か
内
服
薬
と
か
を
持
ち
帰
っ
て
来
た
。
ろ
う
ぜ
き
薬
局
は
略
奪
に
あ
っ
て
落
花
狼
籍
の
有
様
で
、
床
に
は
二
i
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
厚
さ
に
粉
薬
が
そ
の
中
か
ら
注
射
薬
な
ど
を
拾
う
と
い
う
か
、
掘
り
出
し
て
来
た
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
苦
労
を
し
て
持
っ
て
来
た
。
だ
が
効
能
書
が
無
く
、
注
射
薬
に
は
ラ
ベ
ル
が
貼
つ
で
あ
る
だ
け
な
の
で
ど
の
よ
う
に
使
う
の
か
分
か
ら
な
い
。
こ
の
本
で
調
べ
て
何
に
効
く
の
か
分
か
り
、
助
か
っ
た
。
駅
前
収
容
所
に
着
い
て
直
ぐ
、
私
は
敷
地
内
を
見
て
回
っ
た
。
二
地
区
寄
り
の
公
舎
の
前
の
防
空
壕
の
中
に
積
も
っ
て
い
て
、
頭
か
ら
上
半
身
を
突
っ
込
む
よ
う
に
し
て
死
ん
で
い
る
満
人
が
一
人
い
た
。
流
れ
弾
に
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
収
容
所
で
は
毎
日
何
十
名
か
の
使
役
兵
が
出
て
、
ハ
イ
ラ
ル
駅
構
内
の
清
掃
と
か
荷
物
の
運
搬
と
か
の
作
業
に
従
事
し
て
い
た
。
S
大
学
出
身
の
B
中
尉
は
毎
日
使
役
兵
の
長
と
し
て
率
先
し
て
出
向
き
、
米
俵
を
二
俵
、
三
俵
と
持
ち
帰
っ
て
私
達
に
白
米
食
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
お
陰
で
腹
が
減
ら
ず
に
済
ん
だ
。
そ
の
点
で
こ
の
人
に
は
本
当
に
感
謝
し
て
い
る
。
こ
の
B
中
尉
は
敗
戦
で
、
何
か
感
ず
る
所
が
あ
っ
て
行
っ
た
こ
と
と
思
う
の
だ
が
、
襟
に
つ
け
る
B
中
尉
の
階
級
章
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
か
付
け
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
階
級
章
が
な
い
と
作
業
場
で
の
ソ
連
軍
と
の
交
渉
や
部
下
の
下
士
官
、
兵
に
対
す
る
指
導
に
色
々
不
便
が
あ
る
ら
し
く
、
自
分
で
階
級
章
を
作
っ
て
左
の
胸
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
。
そ
れ
は
葉
書
の
半
分
位
の
厚
紙
に
白
い
布
切
れ
を
貼
り
、
両
側
に
将
校
の
身
分
を
一
示
す
ね
じ
り
棒
状
の
一
幅
0
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
線
を
墨
で
書
き
、
中
央
に
尉
官
で
あ
る
こ
と
を
表
す
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
の
黒
線
を
引
き
、
そ
の
と
に
星
二
個
を
書
い
た
物
で
あ
っ
て
、
漫
画
家
の
田
川
水
泡
作
の
「
の
ら
く
ろ
中
尉
」
の
首
章
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
可
笑
し
く
は
あ
っ
た
が
、
本
人
は
お
お
真
面
目
な
の
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で
笑
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
面
白
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
ソ
連
軍
の
階
級
章
は
日
本
の
物
に
比
べ
る
と
迄
か
に
簡
単
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ソ
連
兵
に
対
し
て
は
、
パ
ト
・
パ
ル
l
チ
ッ
ク
(
中
尉
と
言
う
意
味
の
ロ
シ
ア
語
)
と
し
て
適
用
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
将
校
宿
舎
の
前
に
あ
る
建
物
の
半
分
を
医
務
室
と
し
て
使
用
し
(
残
り
半
分
は
炊
事
が
使
っ
て
い
た
)
午
前
九
時
よ
り
昼
ま
で
、
午
後
二
時
頃
よ
り
五
時
ま
で
医
務
室
に
来
る
患
者
を
診
た
。
下
痢
の
患
者
に
は
獣
炭
末
な
ど
を
呑
ま
せ
て
い
た
が
、
手
伝
い
に
来
て
い
た
兵
隊
が
私
に
無
断
で
獣
炭
末
と
間
違
っ
て
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
を
呑
ん
だ
時
に
は
ど
う
な
る
事
か
と
心
配
し
た
が
異
変
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
電
燈
は
暫
く
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
戦
争
中
の
要
塞
の
中
で
は
専
ら
蝋
燭
や
松
明
や
皿
に
入
れ
た
油
に
布
切
れ
を
浸
し
そ
れ
に
火
を
つ
け
た
も
の
が
灯
り
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
敗
戦
後
も
ず
ー
っ
と
そ
の
よ
う
な
生
活
が
続
き
、
ハ
イ
ラ
ル
駅
前
収
容
所
に
来
て
、
初
め
て
カ
l
バ
イ
ト
に
よ
る
照
明
燈
に
灯
が
つ
い
た
の
を
見
た
時
に
は
、
何
と
明
る
い
便
利
な
物
を
ソ
連
は
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
感
心
し
た
。
後
か
ら
聞
い
て
み
る
と
日
本
軍
の
陣
地
か
ら
持
っ
て
来
た
物
だ
と
の
こ
と
で
、
そ
れ
な
ら
戦
争
中
何
故
使
わ
な
か
っ
た
の
か
と
一
人
で
憤
慨
し
た
。
要
塞
の
中
で
あ
ん
な
暗
い
生
活
も
し
な
く
て
済
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
ラ
ル
駅
前
収
容
所
に
移
っ
て
間
も
な
く
電
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
か
ら
皆
の
気
分
も
朗
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。夕
食
時
に
は
食
卓
を
囲
ん
で
色
々
な
話
を
し
た
。
内
地
に
帰
っ
た
ら
何
の
仕
事
を
し
よ
う
か
と
い
う
話
は
よ
120 
く
し
た
。
私
は
医
師
で
あ
る
か
ら
何
と
か
食
べ
る
こ
と
は
出
来
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、
余
り
就
職
に
関
し
て
は
心
配
は
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
腕
に
技
術
を
付
け
て
い
な
い
者
に
と
っ
て
は
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
t
ミ
。
ナ，一
l
vチ
ン
ド
ン
屋
は
ど
う
か
な
あ
な
ど
と
言
う
話
も
あ
っ
た
。
「
あ
れ
は
家
か
ら
出
掛
け
る
時
は
、
恥
ず
か
し
い
ら
し
い
ぞ
」
「
チ
ン
ド
ン
屋
は
自
分
の
家
か
ら
大
分
離
れ
た
と
こ
ろ
に
行
っ
て
か
ら
チ
ン
ド
ン
屋
の
服
に
着
替
え
る
の
だ
そ
う
だ
」
と
結
構
勝
手
に
意
見
を
述
べ
て
会
話
を
楽
し
ん
で
い
た
。
中
に
は
「
こ
れ
で
武
装
解
除
の
方
法
も
覚
え
た
か
ら
、
こ
の
次
、
戦
争
が
あ
れ
ば
敵
の
武
装
解
除
は
巧
く
出
来
る
な
あ
」
な
ど
と
言
う
者
も
い
た
。
鉄
条
網
を
隔
て
た
ハ
イ
ラ
ル
駅
側
は
大
き
な
道
路
で
、
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
ソ
連
兵
が
時
に
や
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
自
動
車
の
名
前
は
フ
ォ
ー
ド
く
ら
い
し
か
し
ら
な
い
。
横
に
立
っ
て
い
た
L
少
尉
が
「
あ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
車
で
ス
チ
ユ
|
ド
ベ
ー
カ
ー
だ
」
と
言
っ
て
車
種
を
教
え
て
く
れ
た
時
に
は
彼
の
該
博
な
知
識
に
舌
を
巻
い
た
。
駅
前
収
容
所
に
入
っ
て
二
、
三
日
し
た
頃
、
ソ
連
の
将
校
が
日
本
人
の
ロ
シ
ア
語
の
通
訳
を
連
れ
て
、
「
ド
ク
タ
ー
は
い
な
い
か
」
と
言
っ
て
私
を
尋
ね
て
来
た
。
私
が
そ
う
だ
と
答
え
る
と
、
何
か
ド
イ
ツ
語
ら
し
い
言
葉
で
話
し
か
け
て
く
る
。
私
は
薬
学
専
門
部
出
身
な
の
で
化
学
は
知
っ
て
い
る
が
ド
イ
ツ
語
は
全
く
駄
目
で
あ
る
。
辛
う
じ
て
医
科
大
学
の
入
学
試
験
に
合
格
す
る
位
の
実
力
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
ま
た
、
不
幸
な
こ
と
に
英
語
を
始
め
と
し
て
外
国
人
の
教
師
に
習
っ
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
。
困
っ
た
事
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
ら
、
私
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の
横
に
い
た
迫
撃
砲
隊
付
き
の
浅
井
紀
明
少
尉
が
「
(
ハ
l
ベ
ン
ょ
。
故
郷
か
ら
手
紙
が
来
た
か
と
聞
い
て
い
る
の
で
す
」
と
明
瞭
に
通
訳
し
て
く
れ
た
。
ま
た
、
日
本
人
の
ロ
シ
ア
語
の
通
訳
(
以
下
、
通
訳
と
略
す
)
も
、
今
の
ド
イ
ツ
語
は
ロ
シ
ア
語
で
何
と
言
う
の
か
と
聞
き
、
浅
井
ジ
ー
ブ
リ
1
ブ
)
と
一
言
っ
て
い
る
の
で
す
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少
尉
と
同
じ
意
味
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
た
。
何
回
か
ド
イ
ツ
語
で
問
い
掛
け
て
来
た
が
、
私
が
余
り
ド
イ
ツ
語
を
知
ら
な
い
と
分
か
る
と
「
で
は
、
元
気
で
」
と
か
言
う
様
な
こ
と
を
言
っ
て
ソ
連
軍
の
将
校
は
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
迫
撃
砲
の
浅
井
少
尉
に
「
あ
な
た
は
ド
イ
ツ
語
が
よ
く
分
か
り
ま
す
ね
。
大
学
は
ど
ち
ら
を
出
ら
れ
ま
し
た
か
」
と
尋
ね
た
ら
、
彼
は
某
大
の
理
学
部
数
学
科
の
出
身
で
あ
る
と
言
い
、
出
身
の
旧
制
高
校
を
聞
い
た
ら
「
八
高
」
と
答
え
、
私
を
び
っ
く
り
さ
せ
た
。
当
時
「
八
高
L
と
言
え
ば
名
古
屋
に
あ
り
、
「
名
古
屋
高
商
」
ま
ん
じ
ど
も
え
「
名
古
屋
高
工
」
と
共
に
、
日
巴
と
な
っ
て
数
学
で
は
難
問
題
を
出
す
こ
と
で
有
名
な
所
で
、
受
験
生
ど
こ
ろ
か
中
学
校
の
数
学
の
先
生
を
泣
か
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
っ
た
く
ら
い
、
入
学
試
験
の
む
つ
か
し
い
高
校
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
学
ん
だ
旧
制
中
学
校
か
ら
は
「
八
高
」
に
入
学
し
た
者
は
確
か
一
人
も
居
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
私
は
階
級
が
下
だ
か
ら
と
か
、
身
体
が
弱
そ
う
に
見
え
る
か
ら
と
い
う
、
表
面
上
の
こ
と
だ
け
を
見
て
人
を
判
断
し
て
は
い
け
な
い
と
、
心
か
ら
思
い
知
り
、
誰
に
対
し
て
も
尊
敬
の
念
を
持
っ
て
接
す
る
よ
う
に
し
た
。
も
う
一
つ
世
間
の
常
識
が
軍
隊
の
中
で
は
、
い
か
に
容
易
に
転
倒
さ
れ
る
か
と
い
う
例
を
挙
げ
よ
う
。
昭
和
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
頃
、
私
は
一
八
部
隊
に
着
任
し
た
。
陸
軍
軍
医
学
校
で
習
っ
た
通
り
、
医
務
室
の
衛
生
下
士
官
に
命
じ
て
、
部
隊
全
員
の
名
簿
を
持
っ
て
来
さ
せ
て
日
を
通
し
た
。
名
簿
の
中
に
N
と
言
う
人
の
名
前
が
あ
る
。
階
級
は
一
等
兵
で
あ
る
。
出
身
学
校
を
見
る
と
某
大
学
と
書
い
て
あ
る
。
私
が
よ
く
み
る
と
恩
師
の
姓
名
で
あ
る
。
衛
生
下
士
官
に
こ
の
兵
隊
は
ど
こ
に
い
る
の
か
と
尋
ね
た
ら
ザ
ガ
ン
と
い
う
と
こ
ろ
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で
あ
っ
た
。
N
先
生
は
そ
の
後
、
そ
の
学
歴
を
買
わ
れ
、
で
新
京
に
行
き
、
特
別
進
級
で
衛
生
部
見
習
士
官
と
な
り
敗
戦
を
迎
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
は
先
生
が
西
山
の
貨
物
廠
に
お
ら
れ
る
時
に
面
会
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
貨
物
廠
の
営
門
を
入
っ
て
直
ハ
イ
ラ
ル
の
西
山
貨
物
廠
勤
務
と
な
り
、
次
い
ぐ
貨
物
廠
勤
務
の
衛
生
部
見
習
士
官
と
顔
を
合
わ
せ
た
の
で
、
「
N
と
い
う
一
等
兵
の
方
は
ど
こ
に
お
ら
れ
ま
す
か
」
と
聞
い
た
ら
、
「
N
で
す
か
、
N
は
あ
そ
こ
に
い
ま
す
」
と
恩
師
を
呼
び
捨
て
に
し
て
、
左
前
方
に
あ
る
兵
舎
を
指
差
し
た
。
そ
こ
に
行
き
、
扉
を
開
け
る
と
、
独
特
の
兵
隊
焼
け
し
た
顔
の
N
先
生
が
試
験
管
を
握
っ
て
何
か
実
験
を
し
て
お
ら
れ
た
。
私
を
見
て
「
あ
あ
、
松
山
君
、
い
や
、
失
礼
致
し
ま
し
た
松
山
中
尉
殿
」
と
言
わ
れ
面
映
ゆ
い
感
じ
が
し
た
。
先
生
を
将
校
会
館
に
ご
案
内
し
よ
う
か
、
官
舎
に
案
内
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
る
内
に
先
生
は
転
属
さ
れ
て
不
義
理
を
し
て
し
ま
っ
た
。
N
先
生
は
兵
隊
に
召
集
さ
れ
て
い
て
よ
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
、
長
崎
に
お
ら
れ
た
ら
原
し
か
し
、
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爆
の
犠
牲
に
な
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
た
、
本
題
に
一
戻
る
こ
と
と
す
る
。
院
長
公
舎
は
十
畳
敷
き
く
ら
い
の
部
屋
が
二
つ
あ
り
、
奥
の
方
の
客
聞
に
私
達
が
、
入
口
近
く
の
居
間
に
少
尉
や
見
習
士
官
が
先
任
順
に
入
り
込
み
、
寝
と
ま
り
し
て
い
た
。
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部
屋
が
狭
い
の
で
押
し
入
れ
の
上
の
天
袋
で
寝
て
い
る
見
習
士
官
も
い
た
。
日
本
人
の
ロ
シ
ア
語
の
通
訳
も
兵
隊
で
は
あ
っ
た
が
、
職
掌
柄
、
私
達
と
起
居
を
共
に
し
て
い
た
。
今
後
、
記
述
の
都
合
上
、
私
達
中
尉
以
上
の
い
る
部
屋
を
A
部
屋
、
少
尉
の
人
達
の
い
る
部
屋
を
B
部
屋
と
ふ
す
ま
名
付
け
る
こ
と
と
す
る
。
A
部
屋
と
B
部
屋
と
の
聞
は
襖
で
仕
切
ら
れ
、
襖
は
自
由
に
開
け
閉
め
出
来
た
。
某
日
、
唇
一
問
、
私
は
B
部
屋
の
玄
関
に
近
い
方
の
畳
の
上
に
横
に
な
っ
て
寝
て
い
た
。
何
か
軽
く
パ
ン
パ
ン
叩
く
よ
う
な
音
、
が
す
る
の
で
目
を
覚
し
た
。
音
は
通
訳
が
雑
誌
を
さ
か
き
ま
に
し
て
、
新
聞
の
上
に
パ
ン
屑
を
払
い
落
と
し
て
い
る
音
で
あ
っ
た
。
通
訳
は
よ
い
な
あ
、
終
始
、
ソ
連
軍
と
接
触
し
て
い
る
の
で
、
何
時
も
パ
ン
が
貰
え
て
い
い
な
ぁ
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
た
、
私
は
眠
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
に
目
を
覚
し
て
見
る
と
、
パ
ン
屑
の
散
ら
ば
っ
て
い
る
新
聞
紙
を
挟
ん
で
隊
長
の
I
少
佐
と
砲
兵
隊
長
の
U
大
尉
が
話
合
っ
て
い
る
。
何
か
用
事
が
あ
っ
て
東
山
の
日
本
軍
の
師
団
司
令
部
に
U
大
尉
が
行
っ
た
ら
、
参
謀
室
に
重
要
書
類
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
だ
。
「
実
に
怪
し
か
ら
ん
。
軍
法
会
議
の
も
の
だ
」
と
U
大
尉
が
息
巻
き
、
I
少
佐
が
「
そ
う
か
、
そ
ん
な
だ
っ
た
の
か
」
と
相
槌
を
打
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
よ
い
の
だ
が
、
暫
く
詰
込
ん
で
い
る
聞
に
腹
が
減
っ
て
口
淋
し
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
通
訳
の
捨
て
て
行
っ
た
パ
ン
屑
に
手
を
出
し
て
、
口
に
入
れ
始
め
、
と
う
と
う
最
後
の
パ
ン
の
一
か
け
ら
ま
で
奇
麗
に
食
べ
終
わ
っ
て
二
人
は
立
ち
上
が
っ
て
ど
こ
か
へ
出
掛
け
た
。
隊
長
と
い
え
ど
も
空
腹
に
は
勝
て
な
か
っ
た
の
だ
な
あ
と
言
う
事
実
を
見
て
、
私
は
滑
稽
な
芝
居
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
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